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Acer saccharum Marsh . 
Tree 15m tall - edge of road 10 miles 
NE of Vandalia , Ill . Sect . 32 , R2E , 
TBN , 
Date 20 May 75 Collected by J , E . Ebinger 15324 
Location Fayette Co ,, Illinois 
